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TEMATICA HISTORICA, SOCIAL I DE COSTUMS 
ANNEX A LA 4 O V A  DEL MORO>> 
Kildo Carreté 
Aquest annexcompleta I'article aparegut en 
el núm. 19 del Butlleti, on es fa referencia a la 
cova del Moro, al terme d'Arnes. 
Posteriorment a I'aparició d'aquest article, 
s'ha localitzat el document original que va dipo- 
citar el primer escalador de la cova de Moro, el 
Don d'Arnes, amb I'ajuda de paletes i ajudants. 
En total, un equip de sic persones elevaren dos 
pals de gairebé deu metres cadascun, amb 
estreps clavats per superar aquests vint metres 
de paret totalment balmada. Evidentment, fou 
una proesa el muntatge d'aquesta bastida teta 
amb dos troncs i llur anclatge a les parets del 
cingle, fins abastar el nivel1 on es troba la gran 
balma coneguda amb el nom de cova del Moro. 
S'adjunta un escrit dels primers escaladors 
que pujaren a la Cova utilitzant equipd'escalada 
moderna. Aquests escaladors del Centre Excur- 
sionista EL R U B ~  varen trobar el document 
deixat pel Don d'Arnes com a prova de la seva 
visita a la cova de Moro, el segon dia de I'any 
1926. 
Aquest escrit diu: ..En el 2Vdíadel año 1926, 
escalaron la COVA DEL MORO, demostrando 
con el hecho la posibilidad de realizarlo y dejan- 
do este testimonio de su empeño>>. 
Sissignaturesil.legiblesacompanyen aquest 
curiós document. 
També s'adjunta un escrit dels escaladors 
del Centre Excursionista El Rubí dirigit al batlle 
d'Arnes, per fer saber la troballa del document 
deixat a dalt la cova del Moro I'any 1926 pel 
protagonista d'aquella gesta, el sr. Maria Salva- 
dor, dit el Don d'Arnes. 
Aquest document ha estat reproduit gracies a la gentilesa del seu propietari, de casa Navarro d'Arnes 
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